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 خلفية المسألة .أ 
غرضهم وقصدىم وما يت استعمل القوم لتعبَت أاللغة ىي رمز الصوت ال
نص على ىي عند وبسًت اللغة فكر ىف فكرهتم وقلوهبم اتصاال مع ٚتيع الناس. و 
عملية االتصال، ونقل األفكار وا١تشاعر عن طريق إشارات وأصوات ومالمح 
واستخدمت اللغة من  لغة وسيلة الفرد لقضاء حاجاتووعالمات يفهم معناىا. ال
 ،مفتاح العلومواللغة كناقدة الدنيا و  1أجل أن يعرب الفرد عن مشاعره وأفكاره.
كثرت    2لف اٟتضارة تكون بوجود اللغة.أالعلوم و  للغة مفتاح العلوم ألنذكر ات
  ا كتب احملفوظاتغة العربية. ننبغى لنا لنعرفها كممنها اللىف ىذه الدنيا اللغات، 
 . من عرف لغة قوم سلم من مكرىم" "
ب يستعمل العر  اليت اللغة العربية ىي نظام من الرموز ا١تتعارف عليها
قداسة لغة نتصف بال لغة العربيةالناس. و غراضهم اتصاال مع ٚتيع اللتعبَت أ
 ىغَت العراب، تلك اللغة اليت احتو و  منت بو العربالرتباطها بدين اهلل الذي أ
الصورة  إبقاء لغة القران يف على حيرص ا١تسلمون والعرابو  ألفاظ القران ومعانيو
اللغة العربية ٢تا دور مهم ٞتميع  3نزلت على النيب صلى اهلل عليو وسلم. اليت
وغرض تعليم اللغة العربية  لك البد لنا لتعليمها.، لذ4ألهنا لغة الدينا١تسلمُت 
 كتابيا.سة اللغة العربية شفهيا و ٦تار  يفىي تنمية مهارات الطالب 
ستماع ومهارة الكالم . منها مهارة االتربعة مهارااللغة العربية ٢تا أ
الكتابة. أما مهارة الكتابة ىي أصعب ا١تهارة من مهارات مهارة ومهارة القراءة و 
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من الفكرة البسيط  ما التعبَت شحنة الفكرة. إالتصوير و  هارة يفا١توىي  اللغة،
كانت الكتابة وسيلة و 5ع يعٌت اإلنشاء.و من الفكرة اجململمة أككتابة الك
تعليم مهارة من   يا١تبحث الرئيس .صال ٚتيع الناس ال ٖتدد ا١تكان والوقتلالت
الكتابة ا١تفهومة. من الكتابة الصحيحة واٞتميلة و  ،اثنُت ىليز إالكتابة ىي ترك
 6ا١تكتوب.يفهم حيسن كتابتو و بة عليو أن يصحح و يكتب الكتا الذي
ا اإلمالء منه قسام،أ ىل ثالثةعبد اٟتميد تعليم مهارة الكتابة إقسم 
ن الكتابة أل ن نًتكوأ ا ا٠تط ال جيوزمأو ٖتسُت ا٠تط واإلنشاء. و وا٠تط أ
أو ٣تمعا كتابة اٟتروف العربية بًتتيب فرديا   وا٠تط ىو ة.اٞتميلة مهمالصحيحة و 
كب ر الكتابة وٕتميل الكتابة اليت تًت تصوي . ويركز ا٠تط يفيلةوٚت وترى صحيحة
 وقال اٟتاكم الرومي تحسُت ا٠تطب ا٠تط يسمىو 7.ةاٞتمل ا١ترتب وأمن الكلمات 
إن ظهر الروح و  صل يفا٠تط أنية. و ة جسماآلن ظهر بروحانية وإا٠تط ىندسة 
ا٠تطاط  يكتب و  8يكتب ا٠تط يسمى با٠تطاط. من الذيْتواس اٞتسد. و 
ا٠تط وسيلة اإلعالم  ميلة.اٞتتنتج الكتابة الصحيحة و ا٠تط كي  ا٠تط بقواعد
 وا العلوم ا١تاضى أإم العلوم استعمل ا٠تط لتعبَت٢تا نتيجة اٞتمال. و  لثقافة اليتاو 
 القران. ل حىت العلوم من اهلل كما كتبت يفالعلوم ا١تستقب
لى النيب ص بو لٛت ٖتسُت ا٠تط انتشارا اإلسالم الذي واتنتشر ا٠تط أ
سُت نتشر ٖتلكن ال يدين اإلسالم و  مكان ميالدلو كان العراب و  يو وسلماهلل عل
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 سُت ا٠تط ينتشر يفٖت ن، إتاريخ  ثقافة اإلسالم عند فقط، العراب ا٠تط يف
ٖتسُت ا٠تط  غرض األول من كتابةال 9يضا.إندونيسيا أو  يران وعراق وتركيإبالد 
ما إ الكتابةط ترقية ٞتمال يات القران الكرًن. مث ينتشر ٖتسُت ا٠تلتعليم أ ىو
يات ٖتسُت ا٠تط ىو أتصوير لك. و غرفة والقاعة وما أشبها ذمزية ا١تسجد وال
 11.خاصا اٟتديث النيب صلى اهلل عليو وسلمالقران و 
تطبيق تعليم ط بوجود األستوديو ٖتسُت ا٠تط. و تظهر كينونة ٖتسُت ا٠ت
األعلى. ومن تطبيقو  ستوىمدارس من ا١تستوى  األوىل حىت ا١ت ٖتسُت ا٠تط يف
ات قل الطالبمن مشكالت تعليم ٖتسُت ا٠تط ىي أ إحدىمشكالت كثَتة  و 
 ٖتسُت ا٠تط صحيحا كتنبين تعليم ٖتسُت ا٠تط صحيحا و ن يشًتكأ نعيستط
ا٠تط ٢تا عالقة كتابة ٖتسُت  ٠تطاط. قدرة با قواعد اليت قد قررٚتيال على الو 
 رة كتابة ٖتسُتا١تماث ن يفيسهلفهم و ال ن يفيسرع نى ات،بشديدة ٔتلكة الطال
 صعب يفتالفهم و  تابة ٖتسُت ا٠تط تبطأ يفك   ال ٘تلك ملكة ا من اليتما٠تط، إ
 و التدريب كتابة ٖتسُت ا٠تط.ا١تماثرة أ
اس ىي يو برب١تتوسطة اإلسالمية برواتان بومي أدرسة دار النجاة ام
  يف الباتساعدة الط١ت يم ٖتسُت ا٠تط خاصاقد طبقت تعل إحدى ا١تدرسة اليت
الفصل السابع ويستمرن   يفن اإلمالء كتابة ٖتسُت ا٠تط. ببداية الطالبات يتعلم
درسة  دار النجاة ا١تتوسطة اإلسالمية الفصل الثامن ٔت ٖتسُت ا٠تط يف ن يتعلمنأ
ٖتسُت  ن يكتنبات أبطالستطيع الت ىو رجاء ا١تدرسةس . و ايو برببومي أبرواتان 
 ال على القواعد.ٚتيا٠تط صحيحا و 
كتوبر سنة عشر من أ التاريخ اٟتادية ،ا١تقابلة يوم ا٠تميس من خالل
تعليم ٖتسُت ا٠تط  نقال أ ،ٙتاين عشرة ميالدية مع األستاذ عبد الكرًنالفُت و 
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تعليم فن اإلسالم الذي البد إلحياء ٕتديده ألن من وسيالت  ىحدىو إ
ا٠تط صحيحة  يم عن كتابة ٖتسُتسالمي. ْتث التعلٖتسُت ا٠تط من الثقافة اإل
 ْتث يف. و كتابة الطالبات ن يقرأ يسهل القارئ ألكي  على القواعد وٚتيلة
تعليم ٖتسُت يستطيع يضا. و الكتابة لكل حرف بعد حرف أتعليمو عن خلفية 
تعليمو ال ترى  يفنشيطة كبَتة و مهة   يطبق ٞتميع الطالبات اليت لديهنن أا٠تط 
 الاليتلطالبات سهل لتدريب أفهم و ع لسر طبيق تعليمو أولكن ت خلفية تربيتهم
ا١تدرسة  ترجو بعد تطبيق تعليم ٖتسُت ا٠تط، ا٠تط. و كتابة ٖتسُتملكة   لديهن 
 بعض الطالبات قد ٧تحنو  .كتابتهن  ن حيسنالطالبات أ تستطيعالطالبات  إىل
سابقة ا١ت الدرجة األوىل يفبقة ٖتسُت ا٠تط ا١تستوى القروي و اشًتاك ا١تسا يف
 11يضا.أا١تسلمة  
تعليم ٖتسُت ا٠تط  أن تبحث من خلفية السابقة تريد الباحثةانطالقا 
يو ١تتوسطة اإلسالمية برواتان بومي أدرسة دار النجاة االفصل الثامن ٔت لطالبات
 س.ابرب
 
 صياغة المسألة .ب 
كيف تعليم   ،سؤالرمزت الباحثة مسألة البحث بال ،ةمن خلفية البحث ا١تذكور 
١تتوسطة اإلسالمية درسة دار النجاة اات الفصل الثامن ٔتب ا٠تط لطالٖتسُت
 س ؟ايو برببرواتان بومي أ
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 تعريف المصطلحات .ج 
تعريفات الباحثة ا١تصطالحات و  تكتبسهولة اٟتصول على مضمونة ا١توضوع، ل
 :عما تتعلق با١توضوع
 التعليم .1
يت تساعد ا١تتعلم م ىو التصميم ا١تنظم ا١تقصود للخربة )ا٠تربات( الالتعلي
على إ٧تاز التغيَت ا١ترغوب فيو يف األداء وعموما إدارة التعلم اليت يفودىا 
 12ا١تعلم.
على  اتبالالطبُت ا١تدرس و االتصال ىو  يف ىذا البحث تعليمبالوقصد 
 .إ٧تاز التغيَت ا١ترغوب فيو يف األداء 
 تحسين الخط  .2
كتابة   كز يفير  ة الذيع من الفنون اٞتميلة اليدويا٠تط ىو فن ٚتيل رفي
ر قد قر  على قواعد ا٠تط الذي صحيحة وٚتيلةاٟتروف واٞتمل العربية 
ال يركز  ا٠تط يعٍت من نوع الكتابة الذي ا٠تط يسمى بتحسُت ا٠تطاط.
 13. اٟتروف أو اٞتمل فقط، بل يركز ٚتال الكتابة أيضاتصوير شكل 
ملة على وقصد بتحسُت ا٠تط يف ىذا البحث ىو كتابة اٟتروف واٞت
 القواعد الذي قد قرر ا٠تطاط وركزت يف تعليم ا٠تط الديواين اٞتايل.
 الفصل الثامن طالبات .3
ا٠تط مع االستاذ عبد  ن ٖتسُتيدرس االيت الفصل الثامن ىن طالبات
 س.ايو برببربواتان بومي أسالمية الكرًن ٔتدرسة دار النجاة ا١تتوسطة اإل
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 س.ايو بربواتان بومي أمية بر متوسطة اإلسالمدرسة دار النجاة ال .4
ىي  سابرب يو١تتوسطة اإلسالمية برواتان بومي أدار النجاة ادرسة م
 ١تساعدة الطالبات يم ٖتسُت ا٠تط خاصاقد طبقت تعل إحدى ا١تدارس اليت
يضا أا١تدرسة  زيادة تعليم ٖتسُت  قتقد طبو  كتابة ٖتسُت ا٠تط.  يف
ن يستطيعن أالبات ٣تتهدات و لطو كتابة ٖتسُت ا٠تط   ملكة لطالبات لديهن
 الذي قد قرر ٚتيال على القواعدتعليم ٖتسُت ا٠تط صحيحا و  يشًتكن
 .ا٠تطاط
   درسةالفصل الثامن ٔت با١توضوع "تعليم ٖتسُت ا٠تط لطالباتفا١تراد 
 تصال بُتاس" ىو االيو بربأ تان بوميادار النجاة ا١تتوسطة اإلسالمية برو 
 كتابتهنٖتسُت ا٠تط خاصا لتنمية   من لتعليمالفصل الثا الطالباتا١تدرس و 
١تتوسطة درسة دار النجاة اتصحيح الكتابة وٕتميل الكتابة ٔتا عن مإ
 س.ايو برباإلسالمية برواتان بومي أ
 
 فوائدهف البحث و ىد .د 
 ف البحثىد .1
 وٖتليلو  هتصوير تعليم ٖتسُت ا٠تط و  ١تعرفة ا٢تدف من ىذا البحث ىو
   دار النجاة ا١تتوسطة اإلسالمية برواتان درسةالفصل الثامن ٔت لطالبات





 فوائد البحث .2
 الفوائد النظرية ( أ
سيوفر ىذا البحث معلومات وٖتفيزا حول تعليم ٖتسُت ا٠تط 
لطالبات الفصل الثامن ٔتدرسة دار النجاة ا١تتوسطة اإلسالمية 
 برواتان بومي أيو برباس.
 الفوائد التطبيقية ( ب
عملية تعليم ٖتسُت ا٠تط لطالبات فوائد عن نح الللمدّرس، ١ت (1
 ومزاياىا
للمدرسة، ١تنح الفهم عن أمهية تعليم ٖتسُت ا٠تط لطالب  (2
 و٘تلك ا١تدرسة ا١تسؤوليات فيو
 لطالب، ١تنح الدوافع يف تعليم ٖتسُت ا٠تط (3
 للباحثة، ١تنح العلوم وا٠تربة عن تعليم ٖتسُت ا٠تط (4
 الدراسات السابقة .ه 
 الكتاب ألوىل النهي ،والت الباحثة عن كتابُت أا البحث نقللتنفيد ىذ
ع طرائق التعليم تبحث فيو عن نو  "،طريقة التعليم اللغة العربية ا١تؤثرة"با١توضوع  
الكتاب  الثاين، .إحدى منها البحث عن تعليم ٖتسُت ا٠تطاللغة العربية و 
رائق ن طْتث فيو ع "طريقة التعليم اللغة العربية"با١توضوع ألسيف ىرماوان 
ٖتتاج الباحثة إىل البحوث و  نوع ٖتسُت ا٠تط وتعليمو.أالتعليم اللغة العربية و 
 .منها تتعلق هبذا ا١توضوع، العلمية السابقة اليت
ُت ا٠تط لطالب تعليم ٖتس"الرسالة اٞتامعية حملبوب سعيب با١توضوع   .1
ا١تخطط التعليمي  و ىيْتثنتائج  . "لوو مشايل نجبأمعهد الفالح ١تبح 




التعليمية فيو بشكل جيد مع االستعانة بطريقة احملاضرة وا١تظاىرة رغم قلو 
الوسائل والوسائط اليت ديكن استخدمها يف التعليم. أما نوع التقييم الذي 
م ا١تدرس با١تالحظة يقيم بو ا١تدرس طالبو فهو التقييم الالٖترير، حيث يقو 
ا١تباشرة وتكليف ىؤالء الطالب بالواجبات، وأن النتائج ا٠تطية اليت أنتجها 
الطالب مل تصل إال إىل ا١تستوى االبتدائي، ولكن يف ىذا النوع من التعليم 
بداعية والتدريب على الدقة والتدقيق والصرب قيما كالقيمة اٞتمالية وإل
  14  موا١تثابرة من قبل الطالب أنفسه
درسة ٔت  تعليم ٖتسُت ا٠تطعملية "حملمد رشيد با١توضوع  الرسالة اٞتامعية  .2
نتائج ْتثو ىي عملية تعلم  ."العالية السالفية سبنج كولون بووارن فكالوعان
ا٠تط العريب اليت تستخدم بالطريقة ا١تظاىرة وا١تمارسة ا١تباشرة والإمالء. 
 مرضّية وىذا يقوم على القيمة اإل٧تاز الدراسي يف ا٠تط العريب يكون غَت
 15ا١تتوسط
لتدريبات  تعليم ٖتسُت ا٠تط"لليلي ىدايتك با١توضوع  الرسالة اٞتامعية .3
  "درسة ا١تتوسطة  اإلسالمية مينات كسوغيحا جيالجفمهارة الكتابة ٔت
تبدأ عملية التعليم ٖتسُت ا٠تط ٔتنح ا١تعلم الدوافع مث كتب نتايج ْتثها ىي 
لى السبورة بطباشَت وقلد الطالب كتابتو على الكراسة. وبعد ا١تعلم اٞتملة ع
 16.إنتهاء الطالب من الكتابة، قدر ا١تعلم كتابتهم ويصحح الكتابة 
                                                             
 UIN، )ماكاسر:لوو مشايل نجبأتعليم ٖتسُت ا٠تط لطالب معهد الفالح ١تبح  ،٤تبوب شعيب14  
Alauddin Makasar ،2117.) 
ن ىف ا١تدرسة العالية السالفية سبنج كولون بووار  تعليم ٖتسُت ا٠تطعملية ، ٤تمد رشيد15 
 (. UIN Suka Yogyakarta ،2112، )جوجاكرتا: فكالوعان
لتدريبات مهارة الكتابة با ١تدرسة ا١تتوسطة  اإلسالمية مينات   تعليم ٖتسُت ا٠تطليلى هدايتك ,. 16
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 تنظيم كتابة البحث .و 
 ذه الرسالة بًتكيب نظامي،حثة ىالبا تعدىذا البحث تقدم و  هيل القراءة يفلتس
 :ىي كما يلىو 
باإلصالة قرار صفحة اإلن من صفحة ا١توضوع و يتكو ول األ اٞتزء
وصفحة  صفحة الشعارو  صفحة مذكرة ا١تشرفوصفحة ا١توافقة والقبول و 
 ات البحثو يصفحة ٤تتًن و التقدوصفحة كلمة الشكر و وصفحة اإلىداء  التجريد
 .وصفحة قائمة ا١تالحق
ىي و  ؤوس ا١تسألة اليت تتكون من ٜتسة أبواب،ن من ر تكو ٞتزء يىم اأ
 :كما يلى
صياغة ا١تسألة وتعريف  من ا١تقدمة منها خلفية ا١تسألة و الباب األول يتكون 
تنظيم  اسة السابقة حول ا١توضوع و الدر ا١تصطالحات وىدف البحث وفوائده و 
 كتابة البحث.
منها ٖتسُت ا٠تط  ق هبذا البحثتتعل اىن يتكون من األساس النظرية اليتالباب الث
 .وتعليمو
يتألف من نوع البحث ومكانو ومصادر  البحث اليتالباب الثالث ىو طريقة 
 أسلوب ٖتليلها.البيانات وأسلوب ٚتعها و 
١تتوسطة اإلسالمية دار النجاة ا درسةبع يتكون من الصورة العامة عن مالباب الرا
 ليلها.ٖتس وعرض البيانات و ايو برببرواتان بومى أ













 نتيجة البحث .أ 
الباب  كما قد كتب يف  ٖتليلهاو البيانات  نتهاء الباحثة من ٚتعبعد ا
ت صياغة ا١تسألة اليت تقدمىذه إجابة ابع. نالت الباحثة نتائج البحث و الر 
  البحث كما تلي ت الباحثة نتائجكتبىذا البحث. و  يف الباحثة
 لطالبات   تعليم ٖتسُت ا٠تط  من خالل ا١تالحظة وا١تقابلة والتوثيق أن
اس يو بربأ ميبو  تانادرسة دار النجاة ا١تتوسطة اإلسالمية برو الفصل الثامن ٔت
 .عملية التعليم ا٠تاص واألخر ا٠تا٘تة مث ١تقدمةة اجرى ٓتطوط مرتبة ببداي
ٖتسُت ا٠تط صحيحا  ٠تط ىي إستطاعت الطالبات كتابةوأغراض تعليم ٖتسُت ا
قد طبق األستاذ عبد الكرًن و  وٚتيال على القواعد الذي قد قرر ا٠تطاط.
سُت طريقة احملاظرة لشرح ا١تواد والطريقة التقليد لتدريبات كتابة ٖتطريقتُت يعٌت الال
ا٠تطوط العربية عند مصطفى  كتابستاذ عبد الكرًن ا١تواد يف  نقل األو  ا٠تط.
ر  الثامن تعليم تعريف ا٠تط وتقسيمو وكثرة تدريبو  لالطالبات الفص تكز سعد
والطباشَت  سبورة سوداء استخدم األستاذ عبد الكرًنو  ا٠تط الديواين اٞتايل.
الكراسة  تستخدما الطالبات اية وأمط العربكتابة اٞتمل ا٠ت ١تساعدة يف ا١تلونة
بدأ بشرح التعليم خطوط و كتابة األستاذ.   لتقليد ةواألقالم ا١تلون ا١تخصوصة
 تدة وقلالسوداء مل ا٠تط العربية على السبوركتب األستاذ اٞتاد مث  األستاذ ا١تو 
 ٚتيع. وشرف األستاذ كتابة األستاذ على الكراسة ا١تخصوصة الطالبات
وعملية التعليم اليت قد طبق . حهاة خطاء الكتابة لطالبات وصح١تعرف الطالبات




مها التقوًن البنائي طبق األستاذ تقوديُت ولتعريف تنمية كتابة ا٠تط العربية، 
  والتقوًن ا٠تتامي.
 
 قتراحاتاال  .ب 
 الطالباتتعليم ٖتسُت ا٠تط الباحثة ٖتت ا١توضوع " بعد ٖتليل البيانات
اس". يو بربأ اتان بوميدرسة دار النجاة ا١تتوسطة اإلسالمية برو الفصل الثامن ٔت
 :ية تعليم ٖتسُت ا٠تط. وىي كما تلياحات لتنمقًت ن تعطي االتريد الباحثة أ
 .سايو بربأ المتوسطة اإلسالمية بروتان بوميمدرسة دار النجاة لرئيس  .1
يو أ اتان بوميدرسة دار النجاة ا١تتوسطة اإلسالمية برو يس مئينبغى لر أ(. 
 اىتماما شديدا لتعليم ٖتسُت ا٠تط اس أن يهتمبرب
 تكميل وسائل التعليم يف ن يسعيينبغى لو أ ب(. 
مدرسة دار النجاة الفصل الثامن بس تحسين الخط لطالبات لمدر  .2
 سايو بربأ اتان بوميالمتوسطة اإلسالمية برو 
 والتخصيص أ(. ينبغى ١تدرس ٖتسُت ا٠تط أن يكتب إعداد التعليم ا١ترتب
درسة دار النجاة الفصل الثامن ٔت س ٖتسُت ا٠تط لطالباتينبغى ١تدر ب(. 
ا١تواد ترتيبا من  ن يلقيأ سايو بربأ اتان بوميا١تتوسطة اإلسالمية برو 
 بة اٞتمل. من كتابة اٟتروف مث كتاةىل ا١تادة الصعبا١تادة السهلة إ
درسة دار النجاة م ابقة كتابة ٖتسُت ا٠تط بُت الطالباتداء ا١تسأج(. 
 أيو بربس بروتان بومي ا١تتوسطة اإلسالمية
مدرسة دار النجاة المتوسطة اإلسالمية الفصل الثامن بالطالبات   .3
 سايو برباتان بومى أبرو 
 تعليم ٖتسُت ا٠تط ة يفا٢تم الطالبات زيدن تأأ(. 





 الخاتمة  .ج 
كن رٛتة وصربا وىداية ونعما كثَتة ال ٘ت عطى الباحثة دا هلل الذي قد أٛت
قد ا٘تت الباحثة ْتثها بتوفيق كتابة البحث. و   واحدا فواحدا يف ذكرهتا الباحثة
  ا يفهتد ساعدقتقول الباحثة شكرا جزيال ١تن ىذه الفرصة  . يفجلاهلل عز و 
زاء وعسى اهلل أن يسهل أمورىم. وال حسن اٞتىذا البحث وجزاىم اهلل أ كتابة
كتابة البحث. عسى   دت األخطاء يفجذا و إ ألف عفون تقول تنسى الباحثة أ
   .ان ينفع ىذا البحث لباحثة خاصا وٞتميع القارئُت عامأ
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